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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Современный этап экономического развития нашей страны требует 
от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспо-
собности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-
технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления 
производством. Важная роль в реализации этой задачи отводится экономи-
ческому анализу хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования. С 
его помощью вырабатываются стратегия и тактика развития организации, 
обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется кон-
троль за их исполнением, выявляются резервы повышения эффективности 
производства, оцениваются результаты деятельности организаций, их под-
разделений, работников.. Поэтому овладение методикой анализа показате-
лей формирования и прогнозирования финансового состояния и вероятно-
сти банкротства организации, ее финансовых результатов, эффективности 
инвестиций, использования основного и оборотного капитала имеет осо-
бую значимость для подготовки экономистов по специальности «Мировая 
экономика». 
 Целью дисциплины обязательного компонента является овладение 
студентами основами методики и техники проведения анализа хозяйствен-
ной деятельности при решении прикладных задач управления экономикой 
предприятия.            
 Задачами дисциплины являются: 
- овладение основными приемами и методами анализа хозяйственной 
деятельности; 
- формирование умений и навыков самостоятельного исследования 
деятельности организации; 
-  усвоение методики системного и комплексного анализа финансово 
- хозяйственной деятельности организации; 
- приобретение умений и навыков применения аналитических ин-
струментов для объективной оценки эффективности производства и выяв-
ления резервов её повышения; 
- овладение методикой выявления резервов повышения эффективно-
сти деятельности организации и использования ее трудовых, материаль-
ных и финансовых ресурсов. 
Учебная программа спецкурса «Анализ хозяйственной деятельно-
сти» составлена в соответствии с требованиями Государственного образо-
вательного стандарта специальности 1-25 01 03 «Мировая экономика».  
Материал данной дисциплины основан на ранее полученных студен-
тами знаниях по  таким курсам как «Статистика», «Бухгалтерский учет». 
Общее количество часов – 78 ; аудиторное количество часов — 52, из 
них: лекции — 16, практические занятия — 26, самостоятельная управляе-
мая работа студентов (СУРС) — 10. Форма отчётности — экзамен. 
 
  
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 
п/п Название темы Лекции 
Практи-
ческие  СУРС Всего 
1  Теоретические основы анализа хозяй-
ственной деятельности  2 2 - 4 
2 Анализ производства и реализации 
продукции 2 2 - 4 
3 Анализ использования основных 
средств организации 2 2 - 4 
4 Анализ использования трудовых ресур-
сов организации - 2 2 4 
5 Анализ использования материальных 
ресурсов организации - 2 2 4 
6 Анализ себестоимости продукции 2 2  - 4 
7 Анализ финансовых результатов дея-
тельности организации   2 2 - 4 
8 Методика обоснования управленческих 
решений на основе маржинального 
анализа 
2 2 - 4 
9 Содержание, задачи и информационная 
база анализа финансового состояния 
организации 
2 2 - 4 
10 Анализ активов организации - 2 2 4 
11 Анализ пассивов организации                     - 2 2 4 
12 Анализ платежеспособности и финан-
совой устойчивости организации                2 2 - 4 
13 Анализ  эффективности использования 
капитала организации  2 2 - 4 
 Всего часов 18 26 8 52 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1 Теоретические основы анализа хозяйственной деятельно-
сти 
 
Сущность экономического анализа.  Цель и задачи экономического 
анализа в системе экономического управления предприятием.  Предмет и 
объекты экономического анализа. Принципы экономического анализа.  
Определение метода и методики экономического анализа хозяй-
ственной деятельности. Система показателей экономического анализа. 
Способы обработки экономической информации. Прием сравнения. Ис-
пользование в анализе средних и относительных величин. Использование в 
анализе способа группировки. Использование в анализе  балансового при-
ема. Использование графического способа в анализе. Способы табличного 
отображения аналитических данных. 
Методика факторного анализа. Способ цепной подстановки. Прием 
абсолютных разниц. Прием относительных разниц. Интегральный метод 
измерения влияния факторов.  
  
 
Тема 2 Анализ производства и реализации продукции 
 
 Задачи, объекты, система показателей и источники информации анализа 
производства и реализации продукции. Анализ динамики и выполнения плана по 
производству и реализации продукции. Анализ номенклатуры и ассортимента 
продукции. 
Оценка причин изменений ассортимента продукции. Анализ структуры 
товарной продукции. Оценка влияния структуры продукции на объем выпуска 
товарной продукции. 
Анализ реализации продукции. Оценка влияния факторов на объем реали-
зации продукции. Анализ выполнения договорных обязательств по поставкам 
продукции. 
Понятие и значение ритмичной работы предприятия. Система показателей для 
оценки ритмичности производства. Оценка причин и последствий аритмичности 
производства. 
Анализ качества производственной продукции. Обобщающие и частные 
показатели качества продукции. Способы обобщенной оценки выполнения плана 
по качеству продукции. Расчет влияния качества продукции на стоимостные по-
казатели работы организации. Анализ причин снижения качества продукции. 
Анализ конкурентоспособности продукции. 
Расчет влияния факторов на изменение объема производства и реализации 
продукции. Резервы роста объема производства и реализации продукции. 
 
 
 
 Тема 3 Анализ использования основных средств организации 
 
Значение и задачи анализа. Истопники информации для анализа. Ана-
лиз состава и структуры основных средств организации, оценка их дина-
мики. Анализ обеспеченности организации основными средствами. Оценка 
технического состояния основных средств, темпов их обновления и выбы-
тия. 
Анализ эффективности использования основных средств. Факторный 
анализ фондоотдачи. Оценка влияния эффективности использования ос-
новных средств на объем продукции и прибыль. 
Анализ обеспеченности организации производственным оборудова-
нием, оценка эффективности его использования. Анализ использования 
оборудования по времени и по мощности. 
Анализ использования производственной мощности. Обобщение ре-
зервов повышения эффективности использования основных средств. 
 
Тема 4 Анализ использования трудовых ресурсов организации 
 
Источники информации для анализа. Оценка обеспеченности органи-
зации трудовыми ресурсами. Анализ квалификационного уровня персона-
ла и изменений в его составе по возрасту, стажу работы, образованию. 
Анализ текучести кадров. Изучение динамики показателей текучести, вли-
яние причин и оценка последствий текучести кадров организации. 
Анализ использования трудовых ресурсов. Система показателей для 
оценки использования трудовых ресурсов. Оценка использования рабочего 
времени. Определение целодневных, внутрисменных потерь рабочего вре-
мени. Оценка объективных и субъективных причин непроизводительных 
затрат рабочего времени. Расчет резервов выпуска продукции за счет со-
кращения потерь рабочего времени. 
Анализ производительности труда. Система обобщающих, частных и 
вспомогательных показателей производительности труда. Факторный ана-
лиз среднегодовой, среднедневной, среднечасовой выработки. Порядок 
расчета резервов роста производительности труда 
Анализ трудоемкости продукции. Взаимосвязь показателей трудоем-
кости продукции и производительности труда. Факторный анализ трудо-
емкости. Определение резервов снижения трудоемкости изделий. 
Анализ фонда заработной платы. Оценка динамики и причин измене-
ния переменной и постоянной зарплаты. Анализ уровня оплаты труда пер-
сонала. Изучение соотношения темпов роста производительности труда и 
уровня его оплаты. Оценка эффективности использования средств на опла-
ту труда. 
 
 
 
 
 Тема 5 Анализ использования материальных ресурсов организа-
ции 
 
Значение, задачи и информационная база анализа использования ма-
териальных ресурсов. Источники покрытия потребности организации в ма-
териальных ресурсах. Проверка реальности плана МТС и его фактического 
выполнения по объему, ассортименту, качеству материалов и ритмичности 
поставки.  
Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 
Оценка обоснованности и прогрессивности норм расхода материалов. 
Система обещающих и частных показателей, применяемых для оцен-
ки эффективности использования материальных ресурсов. Факторный ана-
лиз материалоемкости продукции. Влияние эффективности использования 
материальных ресурсов на выпуск продукции и прибыль. 
Обобщение резервов повышения эффективности использования мате-
риальных ресурсов. 
 
 
Тема 6 Анализ себестоимости продукции 
  
 Значение, задачи и информационная база анализа себестоимости про-
дукции. Объекты анализа. Группировка затрат по элементам и статьям за-
трат. Классификация издержек на прямые и косвенные, явные и неявные, 
постоянные и переменные. Факторы изменения общей суммы затрат на 
производство продукции. 
 Анализ затрат на рубль товарной продукции. Взаимосвязь факторов, 
определяющих уровень затрат на рубль товарной продукции. 
 Анализ себестоимости важнейших видов продукции. Факторный ана-
лиз себестоимости отдельных видов изделий. 
 Анализ прямых материальных затрат. Методика расчета влияния ко-
личества израсходованных материалов и среднего уровня их цен на себе-
стоимость продукции. Анализ прямых трудовых затрат, методика расчета 
влияния трудоемкости продукции и уровня оплаты труда на себестоимость 
изделий. 
 Анализ косвенных затрат. Факторы изменения расходов на содер-
жание и эксплуатацию оборудования, общепроизводственных и общехо-
зяйственных расходов. Оценка коммерческих расходов. 
 Определение резервов снижения себестоимости продукции. 
 
   
  
Тема 7 Анализ финансовых результатов деятельности организа-
ции   
  
Значение, задачи и источники информации для анализа. Система по-
 казателей, используемых при анализе финансовых результатов. Этапы 
анализа. 
Анализ состава, структуры и динамики прибыли отчетного периода. 
Факторный анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг). Ана-
лиз прибыли (убытка) от операционных доходов и расходов. Анализ при-
были (убытка) от внереализационных доходов и расходов. 
Анализ распределения и использования прибыли организации. Фор-
мирование чистой прибыли, факторный анализ чистой прибыли. Анализ 
распределения чистой прибыли. 
 Значение, задачи и источники информации для анализа налогов. 
Анализ состава, структуры и динамики налогов и платежей, уплачиваемых 
организацией. Анализ налогов и неналоговых платежей, вносимых в бюд-
жет и внебюджетные фонды. Анализ налогов и платежей, включаемых в 
себестоимость продукции. Анализ налогов и платежей из выручки органи-
зации. Анализ налогов, уплачиваемых из прибыли организации. Понятие 
номинальной и реальной налоговой нагрузки. Оценка налоговой нагрузки 
организации.  
Анализ рентабельности продукции. Оценка рентабельности продаж. 
Факторный анализ рентабельности производства. 
 
 
Тема 8 Методика обоснования управленческих решений на осно-
ве маржинального анализа 
 
Задачи проведения анализа маржинального дохода и точки безубы-
точности. Предпосылки анализа. Понятие релевантного ряда, в пределах 
которого осуществляется анализ. Деление затрат на постоянные и пере-
менные. Поведение постоянных и переменных затрат  в пределах реле-
вантного ряда. Графический и алгебраический способы определения по-
стоянных и переменных затрат.   
Понятие маржинального дохода предприятия. Определение маржи-
нального дохода на единицу продукции. 
Понятие  окупаемости затрат (точки безубыточности). Расчет точки 
окупаемости в условиях монономеклатурного и многономеклатурного 
производства. Графический способ определения зоны убытков и зоны при-
были. Расчет влияния факторов на точку окупаемости. 
Определение объема продаж, необходимого для получения заплани-
рованной суммы прибыли. Факторный анализ прибыли с использованием 
категории "маржинальный доход". Определение запаса финансовой проч-
ности. 
Определение критической суммы постоянных затрат и критического 
уровня цены реализации. 
 
 
 
 Тема 9 Содержание, задачи и информационная база анализа фи-
нансового состояния организации 
 
Состояние финансов организации как комплексное понятие, его зави-
симость от результатов производственной, финансовой и коммерческой 
деятельности. Содержание и задачи анализа, их особенности при внутрен-
нем и внешнем анализе. 
Бухгалтерский баланс как основной источник информации для анали-
за финансового состояния. Содержание баланса. Бухгалтерский и управ-
ленческий аспекты баланса. Этапы и приемы анализа баланса. Специфиче-
ские приемы  анализа - вертикальный, горизонтальный анализ и анализ ко-
эффициентов.  Экспресс - анализ финансового состояния организации: за-
дачи и порядок выполнения. Основные процедуры экспресс-анализа. 
 
 Тема 10 Анализ активов организации 
 
 Анализ состава, структуры и динамики активов организации. Оценка 
соотношения основного и оборотного капитала. Оценка структурных изме-
нений общего капитала. Анализ состава и структуры основного капитала. 
Анализ состава и структуры оборотного капитала. Оценка изменений от-
дельных статей оборотных активов. Изучение динамики и факторов изме-
нения запасов сырья и материалов, незавершенного производства, готовой 
продукции, денежных средств и дебиторской задолженности. 
Оценка состава и структуры дебиторской задолженности. Ранжиро-
вание задолженности по срокам возникновения, оценка ее качества. Ана-
лиз оборачиваемости дебиторской задолженности.  
 
Тема 11 Анализ пассивов организации                     
 
Анализ состава и структуры источников формирования общего капи-
тала. Оценка структуры капитала и способов финансирования. Факторы, 
влияющие на соотношение собственных и заемных средств. Анализ источ-
ников формирования основного капитала. Оценка источников формирова-
ния оборотного капитала. Понятие собственного оборотного капитала (чи-
стого капитала), способы его расчета и факторы, его определяющие. 
Анализ кредиторской задолженности. Оценка состава, структуры и 
динамики кредиторской задолженности. Анализ задолженности по срокам 
и причинам возникновения. Оценка оборачиваемости кредиторской задол-
женности. Оценка возможности сопоставления дебиторской и кредитор-
ской задолженности.  
Анализ стоимости отдельных источников и средневзвешенной стои-
мости капитала. Факторы изменения средневзвешенной стоимости капита-
ла. 
 
  
 Тема 12 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 
организации                
 
Понятие текущей и перспективной платежеспособности организа-
ции. Анализ текущей платежеспособности по данным аналитического уче-
та.  
Понятие ликвидности. Группировка оборотных активов по степени 
ликвидности и категориям риска. Методика анализа текущей платежеспо-
собности по балансу. Расчет и анализ коэффициентов ликвидности. Про-
блемы оценки перспективной платежеспособности. 
Понятие финансовой устойчивости организации, факторы, ее опре-
деляющие. Последовательность проведения анализа финансовой устойчи-
вости. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость организа-
ции. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости и опреде-
ление степени устойчивости финансового состояния предприятия.  
Относительные показатели финансовой устойчивости организации, 
их сущность, методика расчета и анализа. 
Запас финансовой прочности организации, способы ее расчета.  
Краткосрочный и долгосрочный прогнозный анализ финансовой 
устойчивости и платежеспособности организации. 
Сущность банкротства и причины его возникновения. Белорусское 
законодательство в области банкротства. Методы прогнозирования воз-
можного банкротства организации, многофакторные регрессионные моде-
ли, их достоинства и недостатки.  
Пути финансового оздоровления организации. 
 
Тема 13 Анализ  эффективности использования капитала орга-
низации 
 
Анализ оборачиваемости капитала. Влияние оборачиваемости акти-
вов на финансовое положение предприятия. Расчет скорости оборота капи-
тала организации и периода его оборота. Выявление причин снижения 
оборачиваемости активов. Оценка влияния факторов на эффективность ис-
пользования капитала. 
Деловая активность как критерий оценки эффективности использо-
вания капитала организации. Основные показатели, характеризующие де-
ловую активность организации, их взаимосвязь. 
Рентабельность капитала - понятие и методика расчета. Оценка рен-
табельности отдельных видов активов и пассивов. Особенности анализа 
рентабельности заемного капитала, эффект финансового рычага.  
Обобщающая оценка результатов финансово - хозяйственной деятельности ор-
ганизации. 
 
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1. Теоретические основы экономического анализа 
2. Анализ производства и реализации продукции 
3. Анализ основных средств организации 
4. Анализ трудовых ресурсов организации 
5. Анализ материальных ресурсов организации 
6. Анализ себестоимости продукции 
7. Анализ инвестиционной деятельности организации 
8. Анализ финансовых результатов деятельности организации   
9. Методика обоснования управленческих решений на основе маржиналь-
ного анализа 
10. Содержание, задачи и информационная база анализа финансового со-
стояния организации 
11. Анализ активов организации 
12. Анализ пассивов организации                     
13. Анализ платежеспособности и кредитоспособности организации        
14. Анализ финансовой устойчивости и потенциального банкротства  орга-
низации 
15. Анализ  эффективности использования капитала организации 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1. Контрольные работы 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
 
1. Анализ использования основных средств организации 
2. Анализ финансовых результатов деятельности организации 
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